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Venta de Bienes 
de la Provincia de Málaga 
Comisión principal de Ventas 
de Propiedades y Derechos del Estado 
d e l a p r o v i n c i a d e M á l a g ^ a . 
Por disposición del Sr. Gefe de la Admi-
nistración económica de esta provincia, y 
en virtud á las leyes de 1 / de Mayo de 
1855 y 11 de Julio de 1856 é instrucciones 
para su cumplimiento, se Saca á pública 
subasta en el dia y hora que se dirá las 
fincas siguientes: 
REMATE para el dia 27 de Octubre de 1871 
ante el Sr. Juez del distrito de la Mer-
ced, y Escribano Don Rafael Codes, el 
cual tendrá efecto en el mismo dia 
á las doce de la mañana en las Casas 
Capitulares, sitas en el ex-conyento de 
San Agustín de esta ciudad y en los Juz-
gados de primera instancia que se es-
presarán. 
Primeria subasta. 
BIENES DEL ESTADO. 
Terrenos abandonados por el mar. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y VELEZ-MÁLAGA. 
Núm. del 
invent.0 
222. Un terreno arenoso sin nombre es-
pecial, situado en el partido llamado la 
Cala ó Badía, término de la ciudad de 
Velez-Málaga, procedente del Estado por 
abandono del mar: que linda por Norte 
con camino de Motril, Poniente con el 
que vá á dicha ciudad de Velez, Sur la 
zona marítima y Levante con el arroyo 
denominado de la Palma: comprende una 
cabida de 1 fanega 6 celemines del mar-
co de esta capital ó sean 90 áreas, 57 
centiárea» y 7321 centímetros cuadrados: 
se ha tasado por el agrimensor D. An-
drés Molina Ocaña y práctico D. Geróni-
mo Ortega en 37 pesetas 50 céntimos 
en venta y 1 con 50 en renta, dando 
esta una capitalización por no producir 
nada de 33 pesetas 75 céntimos, el tipo 
será la tasación. 
No tiene censo ni gravámen. 
221. Otro terreno sin nombre, situado en 
el partido de Almayate bajo, sitio del 
Castillejo, término de dicha ciudad, de 
igual procedencia que el anterior: linda 
Norte camino de Velez á Málaga, Sur la 
playa, Oeste y Este mas tierras del Es-
tado: tiene 6 celemines de cabida 6 sean 
31 áreas y 31 centiáreas: se ha tasado 
por los agrimensores prácticos D. José 
Acosta Herrera y D. Antonio Cotilla 
Acosta en 40 pesetas en venta y 2 en 
retita, dando esta una capitalización por 
no ganar nada en 22 pesetas 50 cénti-
mos, el tipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
Primera subasta. 
BIENES DEL ESTADO. 
Clero. 
Rústicas,—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y VELEZ-MÁLAGA. 
Núm. del 
invent.0 
1129. Una suerte de tierra de secano, sin 
nombre especial, situada en el ruedo del 
Cementerio, de la ciudad de Velez-Má-
laga, procedente de la Ermita de Nuestra 
Señora de la Cabeza de ella: linda Norte 
y Este con el Cementerio, por Sur con 
tierras de los herederos de Miguel Gimé-
nez y por el Oeste otras de D. José Mo-
reno y comprende 9 celemines de cabida 
6 sean 46 áreas y 97 centiáreas: se ha 
tasado por los agrimensores D. José Acos-
ta Herrera y D. José Domínguez Pérez 
en 750 pesetas en venta y en 34 en 
renta que es la que gana y dá una ca-
pitalización de 765 pesetas, tipo por el 
que se saca á la subasta. 
No tiene gra vámen. 
1128. Una suerte de tierra con viña mos-
catel de mala calidad, que no tiene nom-
bre determinado, situada en el partido 
de Lagos, término de dicha ciudad de 
Velez-Málaga, procedente de la Parro-
quial de Algarrobo, y linda por Norte 
con tierras de Juan Martin Barranco, por 
r Este las de Antonio Martin Barranco y 
por Sur y Oeste las de Francisco Mar-
t in Pastor, y consta de tres cuartos de 
obrada ó sean 23 áreas y 49 centiáreas: 
se ba tasado por los agrimensores de las 
anteriores en 150 pesetas en venta y en 
8 en renta, y ganando al año 10 con 
25 céntimos dá una capitalización de 230 
pesetas 62 céntimos, tipo por el que se 
anuncia á la subasta. 
No tiene gravámen. 
Primera subasta. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Músticas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y RONDA. 
Núm. del 
invenl.0 
1065. Una suerte de tierra llamada Can-
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cbillo del Javalí, partido de Montalate, 
término de la villa de Montejaque, pro-
dente de su caudal de Propios, y linda 
por Norte con el« monte de las Vinas 
Viejas, Este el mismo monte y tierras 
de D. Juan Borrego, Sur otros terrenos 
de Propios y Oeste la Cañada de Santos 
y colada para paso de ganados: compren-
de una cabida de 20 fanegas, igual á 12 
hectáreas y 7 áreas, pedregosas, con 80 
encinas endebles y porción mas muy ma-
las: todo se ha tasado por el agrimensor 
D. José Ruiz Fernandez y práctico Don 
Diego Garcia Mariscal en 825 pesetas en 
venta y 41 con 25 céntimos en renta, 
habiéndose capitalizado por 100 pesetas 
que puede ganar en 2250 pesetas, tipo 
de la subasta. 
No tiene gravámen. 
3720. Otra suerte de tierra pedregosa, 
nombrada Cuevas de las Almas d 1/de las 
Majadas, situada en el partido de los 
Labradillos, término y procedencia de la 
anterior: que linda por Norte propiedad 
de Juan López Harillo, Este otra de José 
Sánchez Garcia, Sur las de Francisco Ló-
pez y Oeste la Ladera del Acebuchal y 
el Tajo; de cabida de 2 fanegas 6 cele-
mines 6 sean 1 hectárea, 50 áreas y 88 
centiáreas: se ha tasado por los peritos 
de la anterior en 250 - pesetas en venta 
y 12 con 50 céntimos en renta, y se ha 
capitalizado por 15 pesetas que puede 
ganar en 337 pesetas 5Q céntimos, tipo 
de la subasta. 
No tiene gravámen. 
REMATE EN MÁLAGA Y TORRÓX. 
3721. Un terreno conocido por Lomas lla-
nas, partido del mismo nombre, pedre-
goso y barrancoso, término de la villa 
de Cdmpeta, procedente de sus propios: 
que linda Norte con término de Alama, 
Este con el de Nerja y Sur y Oeste con 
montes de aquella procedencia: compren-
de una cabida de 100 fanegas del marco 
de esta capital ó sean 60 hectáreas, 35 
áreas y 54 centiáreas: se han tasado por 
el agrimensor tasador D. José Maria Ruiz 
Fernandez y práctico D. Miguel Maldo-
nado y Requena en 1500 pesetas en ven-
ta y 75 en renta, habiéndose capitalizado 
por esta por no aparecer la que gana en 
1687 pesetas 50 céntimos, tipo de la su-
basta. 
No tiene censo. 
Dentro de este propio están las minas 
de San José de propiedad particular. 
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ta celebrada el 25 de Junio de 1868, se 
sacé á segunda por el tipo de 7012 pese-
tas 50 céntimos del 85 por 100 del pri-
mitivo el 10 de Agosto de 1869 y no 
tuvo tampoco licitador, por cuya razón 
salid á tercera subasta por 5775 pe-
setas del 70 por 100 del dicho primer 
tipo para el 29 de Diciembre de 1869 y 
tampoco tuvo postor. 
Se sacó á 4 / subasta por 4537 pesetas 
50 céntimos del 55 por 100 del referido 
primer tipo para el 27 de Marzo del pre-
sente de 1871 y la remató en Madrid 
D. Francisco Domínguez Carrasco, veci-
no de Sevilla, en 5000 pesetas, adjudica-
da en 12 de Mayo siguiente, y no ha-
biendo pagado el primer plazo se ha de-
clarado en quiebra y se procede á nueva 
subasta bajo su responsabilidad á cuanto 
está prevenido. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y MARSELLA. 
974. Un bancal de tierra de riego en el 
partido de la Barrera, término del lugar 
de Istán, procedente de su parroquial, 
que linda por Levante tierras de Fer-
nando Marín Villalva, Norte el camino 
que baja al Molino, Poniente tierras de 
Don Antonio Domínguez y Sur las de 
Juan Granados Eamos, de cabida de dos 
celemines, igual á 10 áreas, 6 centiáreas 
y 4102 centímetros cuadrados: se ha ta-
sado en 400 pesetas en venta y 25 en 
renta, habiéndose capitalizado por esta 
por no aparecer la que gana en 56 con 
25 céntimos. 
No tiene gravamen. 
No habiendo pagado D. Pedro de Ri-
vas, vecino de Istán, el primer plazo de 
415 pesetas en que la remató en la su-
basta del 29 de Octubre de 1865, adju-
dicada en 30 de Junio último, se ha de-
rado en quiebra y se anuncia de nuevo 
á la subasta. 
El tipo serán 400 pesetas de la tasa-
ción. 
CONDICIONES 
para tomar parte en las subastas y pe-
nas en que incurre por falta de pago 
del primer plazo. 
Real órden de 18 de Febrero de 1860. 
Art. 1.* La identidad de la persona y 
domicilio de los postores, exigida por el 
art. 37 de la ley de 11 de Julio de 1856, 
se justificará mediante diligencia en el acto 
del remate, ante el Juez y Escribano que 
autoricen éste, con dos testigos de notoria 
solvencia, á juicio del Juez y del Comisio-
nado de Ventas. 
Real órden de 25 de Enero de 1867. 
Disposición 7/ Regla 3.a—Caso de no 
darse razón del rematante en el domicilio 
espresado en el espediente de subasta, se 
buscará á cualquiera de los testigos de abo-
no, y se le entregará la cédula de notifi-
cación. 
Disposición 10/—El Gobernador, al de-
clarar la quiebra, oficiará al Juez ante 
quien se celebró la subasta, para que pue-
da imponer la responsabilidad á que se re-
fieren los artículos 38 y 39 de la ley de 
11 de Julio de 1856. Igual aviso dará al 
Promotor fiscal de Hacienda para que pue-
da instar y contribuir á que se haga efec-
tiva la responsabilidad que la ley impone. 
Ley de 11 de Julio de 1856. 
Art. 38. Aprobada la subasta por la su-
perioridad, si el interesado no hiciese efec-
tivo el pago del primer plazo en el tér-
mino de los 15 dias siguientes á la notifi-
cación, se pondrá al instante en conoci-
miento del Juez que hubiese presidido la 
subasta. 
El Juez proveerá auto á continuación 
para que en el acto de la notificación pa-
gue el interesado por via de multa la cuar-
ta parte del valor nominal á que ascienda 
el primer pago, nobajando nunca esta mul-
ta de 1000 rs., si dicha cuarta parte no as-
cendiera á esta cantidad. 
Art. 39. .Si en el acto de la notificación 
no hiciese efectiva la multa, sin necesidad 
de nueva providencia, y en aquel mismos 
momento, será constituido en prisión por 
via de apremo, á razón de un dia por cada 
10 rs.; pero sin que la prisión pueda esce-
der de un año, poniéndose á continuación 
diligencia de quedar así ejecutado. 
Lo que se hace saber á los licitadores 
con el fin de que no aleguen ignorancia. 
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AD VERTENGI AS. 
1 .* No se admitirán posturas que dejen de cu-
brir el tipo de la subasta 
2. * El precio en que fueren rematadas las 
fincas, que se adjudicarán al mejor postor, sean 
de mayor ó menor cuanlia y procedan de Cor-
poraciones civiles, se pagará en 10 plazos iguales 
de 10 por 100 cada uno; el primeró á los quince 
dias siguientes al de notificársela adjudicación y 
los restantes con el intérvalo de un año cada uno, 
para que en nueve quede cubierto todo su valor, 
según se previene en la ley de 11 de Julio de 
1856. 
3. a Las fincas de mayor cuantía del Estado 
continuarán pagándose en los 15 plazos y 14 años 
que previene el art. 6.8 de la ley de 1.° de Ma-
yo de 1855, y con la bonificación del 5 por 
100 que el mismo otorga á los compradores que 
anticipen uno ó mas plazos, pudiendo estos hacer el 
pago del 50 por 100 en papel de la Deuda públi-
ca, consolidada ó diferida conforme lo dispues-
to en el art. 20 de la mencionada ley. Las de 
menor cuantía se pagarán en 20 plazos iguales, 
ó lo que es lo mismo durante 19 años. A los 
compradores que anticipen uno ó más plazos no se 
les hará más abono que el 5 por 100 anual, en el 
concepto de que el pago ha de ejecutarse al tenor 
de lo que se dispone en las instrucciones de 31 
de Mayo y 30 de Junio de 1855. 
4. a Según resulta de los antecedentes y de-
más datos que existen en la Administración 
Económica de esta provincia, las fincas que 
comprende este anuncio no se hallan gravadas 
con carga alguna, pero si apereciese posterior-
mente, se indemnizará al comprador en los tér-
minos que ya en la citada ley se determina 
5. a Los compradores de bienes uompren-
didos en las leyes de desamortización, solo po-
drán reclamar por los desperfictos que con pos-
terioridad á la tasación sufran las fincas por 
* falta de sus cabidas señaladas, ó por cualquiera 
otra causa justa, en el término improrogable 
de quince dias desde el de la posesión.—La toma 
de posesión podrá ser gubernativa ó judicial, 
según convenga á los compradores. El que, ve-
rificado el pago del primer plazo del importe 
del remate, dejare de tomarla en <ú término 
de un mes, se considerará como poseedor para 
los efectos de este artículo. 
6. ° El Estado no anulará las ventas por 
faltas ó perjuicios causados por los Agentes de 
la Administración é independientes de la vo-
luntad de los compradores; pero quedarán á 
salvo las acciones civiles ó criminales que pro-
cedan contra los culpables. 
7. a Las reclamaciones que con arreglo al ar-
tículo 173 de la Instrucción de 51 de Mayo de 
1855, deben dirigirse á la Administración antes 
de entablarse en los Juzgados de primera ins-
tancia demandas contra las fincas enagenadas 
por el Estado, deberán incoarse en el término 
preciso de los seis meses inmediatamente poste-
riores ála adjudicación.—Pasado este término, solo 
se admitirán en los Juzgados ordinarios las ac-
ciones de propiedad ó de otros derechos reales 
sobre las fincas Estas cuestiones se sustanciarán 
con los poseedores citándose de eviccion á la 
Administración. 
8.a Los derechos del espediente hasta la to-
ma de posesión serán de cuenta del rematante. 
9 a A la vez que en Madrid, se verifica-
rá otro remate en los juzgados de 1.* instancia 
ya espresados. 
10. El arrendamiento de las fincas urbanas ca-
duca á los 40 dias despuei de la toma de posesión 
por el comprador, según la ley de 50 dejAbril de 
1856 yel de los prédios rústicos, concluido quesea 
el año de arrendamiento corriente á la toma de po-
sesión por los compradores según la misma ley. 
11. Las fincas espresadas han sido tasadas se-
gún se dispone en real decreto de 3 de Octubre de 
1858. 
12. Por el artículo 3 0 del decreto del Go-
bierno provisional fecha 23 de Noviembre de 
1868 y publicado en la Gaceta del siguiente dia 
24 se autoriza la admisión por su valor no-
miml de los bonos del empréstito de 200 mi-
llones de escudos, en pago de las fincas que se 
enagenen por el Estado, en virtud de las leyes 
vigentes de desamortización. 
Lo que se pone en conocimiento del público para 
gobierno de los que quieran interesarse en el' re-
mate. 
NOTAS. 
1. a Se considera como bienes de corporacio-
nes civiles los propios, beneficencia y instruc-
ción pública, cuyos productos no ingresen en las 
Cajas del Estado, y los demás bienes que bajo 
diferentes denominaciones corresponden á las pro-
vincias y á los pueblos. 
2. a Son bienes del Estado los que llevan 
este nombre, los de instrucción pública superior 
cuyos productos ingresen en las Cajas del Es-
tado, los del secuestro del exinfante don 
Cárlos, los de las órdenes Militares de San 
Juan de Jerusalen, los de cofradías, obras 
pias, santuarios y lodos los pertenecientes ó 
que se hallen disfrutando los individuos ó 
corporaciones eclesiásticas, cualqeiera que sea 
su nombre, origen ó cláusulas de la fundación 
á escepcion de las capellanías colativas de 
sangre. 
Málaga 13 de Setiembre de 1871.—El Comisio-
nado principal de Ventas, E. Adolfo Morales y 
Cosso. 
eclesiástica consiste en censos, y estas im-
posiciones requieren un conocimiento exacto 
de los bienes á que están afectos; pues de 
otro modo la cobranza es difícil por la exi-
gencia del título de dominio con que se de-
manda el pago. Si la ley hipotecaria se hu-
biera aplicado sin contemplaciones de ningún 
género, la permutación vendría después de 
inscrito en el Registro de la propiedad, lo 
que era objeto del contrato; pero habiéndose 
trasmitido el dominio sin este terminante re-
quisito, se anula el fundamental principio de 
establecer sobre sólidas bases el crédito de 
la propiedad territorial, salvándola de-todo 
despojo argucioso, y el Estado se encuentra 
en la precaria situación de sostener un sin-
número de litigios, ó de perderlos valores rea-
les entregados á cambio de los precarios que 
ha recibido. 
Fijando su atención sobre hechos tan im-
portantes, la Dirección general de Propieda-
des y Derechos del Estado formuló las bases 
necesarias para la declaración de censos co-
hrables, y pasado el proyecto á informe del 
Consejo de Estado en pleno, las acogió favo-
rablemente, encareciendo la necesidad de su 
adopción en bien de los intereses públicos. 
Que en nada se altera en ellas los pactos con-
cordados con el Padre común ae los fieles, 
lo demuestra la sencilla observación de que 
en todo contrato oneroso preside la buena fé, 
y no puede darse más de lo que se recibe, 
y como el clero, los Cabildos de beneficia-
dos y demás corporaciones eclesiásticas ó de 
Beneficiencia obligadas á la permutación, 
según los concordatos ó leyes civiles, pue-
den durante el término de la prescripción 
de la acción real efectuar la de esta clase de 
capitales sin otro requisito que la de inscri-
hirlos en el Registro de la propiedad, nin-
gún daño se les causa, ántes bien reciben 
"beneficio de la eficaz cooperación que el Go-
bierno les dispensa franqueándoles sus archi-
vos y los de la fé pública. 
De esta manera sencilla, aunque un tanto 
dilatoria, se resuelve el problema planteado 
al comenzarse la permutación, y se presta 
un homenaje de respecto á la ley hipotecaria 
que, siendo de aplicación absoluta, rechaza 
todo privilegio, y los particulares podrán in-
teresarse en las subastas de bienes del Es-
tado sin recelo de que por anularse hayan de 
devolver lo adquirido. 
Fundado, pues, en estas consideraciones, 
el Ministro que suscribe tiene la honra de so-
meter á la aprobación de V. M. el siguiente 
proyecto de decreto. 
Madrid 20 de Agosto de 1871.—El Minis-
tro de Hacienda, Servando Ruiz Gómez. 
DECRETO. 
Conformándome con lo propuesto por el 
Ministro de Hacienda, de acuerdo con el 
Consejo de Ministros, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
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Artículo 1,° Se consideran censos de fácil 
cobranza para los efectos de permutación, á 
tenor de lo dispuesto en el art. 2.° del Real 
decreto de 21 de Agosto de 1861: 
1 ü Los que resulten de escritura de im-
posición, reconocimiento ó sentencia firme 
de Tribunal competente con hipotecas perfec-
tamente deslindadas que se hallen inscritas 
en el Registro de la propiedad, ó que no 
estándolo, puedan serlo por no contener de-
fecto insubsanable. 
2.° Los que hayan sido redimidos ó ena-
jenados,'ingresando sus capitales en las ar-
cas del Tesoro. 
Y 3 0 Los que se encuentren pendientes 
de redención solicitada ántes de publicarse 
el Real decreto de 23 de .Setiembre de 1856, 
el cual se halla reproducido posteriormente, 
garantizándose el pago del capital según 
los tipos marcados en la legislación vigente. 
Art. 2.° Para evitar todo entorpecimiento 
en el curso de los expedientes de permu-
tación, y proporcionar desde lue^o al clero, 
monjas, comunidades de beneficiados, co-
fradias, corporaciones é institutos compren-
didos en las leyes desamortizadoras de la ren-
ta del 3 por 100 equivalente á la que pro-
ducen sus bienes, se formalizarán los in-
ventarios triplicados de todos los.que se en-
cuentren en las condiciones de este decre-
to y sean de inmediata permutación, emitién-
dose á seguida, hechas las deducciones que 
prescribe el de 21 de Agosto citado, las lá-
minas intransferibles correspondientes, sin 
perjuicio de ultimar el inventario de censos 
de cobranza dudosa é insuperable, sohre el 
que no recaerá aprobación por ahora. 
Art. 3 0 Las Administraciones económicas, 
ocupándose preferentemente de este servicio, 
terminarán dentro de seis meses los expe-
dientes de permutación, cuidando de esta-
blecer la estimación y renta liquida de los 
bienes, de acuerdo en lo posible con los Pre-
lados ó representantes de las corporaciones 
interesadas, y los remitirán á la Dirección 
general de Propiedades y Derechos del Es-
tado para su exámen, aprobación y emisión 
en su caso de las láminas instransferibles, 
debiendo fijar la fecha desde que deven-
gan interés, partiendo de la en que tuvo 
lugar la incautación de los bienes. 
Art. 4 . ° En el término de un año, que 
empezará á correr desde la publicación del 
presente decreto en la GACETA oficial, las 
corporaciones eclesiásticas y demás personas á 
quienes interese liarán inscribir debidamente 
los títulos de imposición, reconocimiento de 
censos ó los testimonios de sentencias judi-
ciales declarativas del gravámen en el' Re-
gistro de la propiedad en que radiquen las fin-
cas, y llenado este requisito, presentarán di-
chos títulos en las Administraciones econó-
micas para que sean liquidados con los que 
» durante el mismo plazo se hayan redimido 
ó solicitado la redención con las condiciones 
marcadas en el art. I.0, formándose al efec-
—lO-
to el oportuno inventario adicional por tr i -
plicado. 
Art, 5.° No obstante el plazo señalado en 
el articulo anterior, serán admitidos á per-
mutación los censos comprendidos en el in-
ventario de los de (cobranza dudosa ó insu-
perable de las corporaciones eclesiásticas, 
rehabiliten, pongan en claro é inscriban en 
el registro de la propiedad y que se hallan 
redimido ó enagenado durante el |lapso del 
tiempo en que se prescribe la acción Real, 
según las leyes vigentes ó las que en lo su-
cesivo se promulguen. 
Art. 6.° Serán permutados asimismo todos 
los censos que por resultado de denuncia ó 
investigación se declaren corrientes y reco-
nozcan los censatarios;pero además del 25 por 
100 por razón de contribuciones y adminis-
tración, se deducirá en su caso el importe del 
premio de la denuncia ó investigación y el 
de la inscripción en el Registro de la pro-
piedad. 
Art. 7.° Los Jefes económicos de las pro-
vincias facilitarán á las corporaciones ecle-
siásticas y demás interesados cuantos datos 
resulten de expedientes en curso, siendo de 
dar, ó en los Archivos de sus dependencias; 
y se significará al Ministerio de Gracia y 
Justicia las conveniencias de expedir las 
órdenes oportunas para que ios Registradores 
de la propiedad. Notarios y Archiveros de 
protocolos presten á aquellos su cooperación 
dentro de los límites marcados en las leyes 
y reglamento de su instituto, sin exigirles 
derechos ni otro papel que el del sello de ofi-
cio. 
Art. 8.° La Dirección general de Propie-
dades y Derechos del Estado procederá á 
revisar los expedientes de permutación, se-
gregando del inventario número 2.° los cen-
sos que carezcan de los requisitos marcados 
en este decreto, cuyas disposiciones son ge-
nerales y aplicables en todos los casos en 
que aquella deba efectuarse. 
Dado en Palacio á veinte de Agosto de 
mil ochocientos setenta y uno.—Amadeo.— 
El Ministro de Hacienda, Servando Ruiz Gó-
mez. 
Administración económica de la provincia de Málaga. 
La Junta Superior de Venias, en sesión de 29 de Agosto último, según órdenes de la Dirección 
ral de Propiedades y Derechos del Estado, se ha servido adjudicarlas fincas siguientes: 
Remate del 8 de Julio de 1871. 
Número 
del 
inventario 
1028 
1037 
183 
Clase de fincas. 
Una casa en esta capital si 
tuada en la calle del Ca 
ñon, núm. 1.° de 123,54 
metros. 
Otra casa en la villa de 
Casabermeja, en la calle 
de la Manga,¡núm. 18 de 
146 metros. 
Un solar de casa en la calle 
de Salinas núm. 2, en 
término de la ciudad de 
Marbella, de 65,6u me-
tros. 
Procedencia. 
Remate. 
Pets. €ts 
Capellanía de Don 
Cárlos Til. 
Id.deD.PedroLara. 
Hospital de la En -
carnación de ella. 
40300 
300 
445 
Compradores Vecindad. 
D. José Serrano Delgado. 
D. Hermógenes Cobalea. 
D. Lúcío Chapresto Ji-
ménez. -
Málaga. 
Colmenar. 
Marbella. 
Lo que he dispuesto se publique en los Boletines oficíales de esta provincia, para conocimien-
to de los compradores y cumpliendo lo prevenido en el art. 137 de la Real Instrucción de 31 de Mayo 
de 1855. 
Málaga 1.° de Setiembre de 1871.—El Jefe Económico, Antonio López Domínguez. ^ 
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Ministerio de Hacienda. 
—7— 
EXPOSICION. 
SEÑOR: La resistencia pasiva de varios 
Prelados á facilitar relación de los bienes de 
capellanías vacantes, que administran con-
forme á lo dispuesto en el art. 40 de la ins-
trucción aprobada para ejecutar el Convenio 
celebrado con la Santa Sede en 24 de Ju-
nio de 1867, embaraza notoriamente la ges-
tión administrativa aplaza el término de la 
desamortización eclesiástica. Como si la ley 
de l.? de Mayo de 1855 y sus concordantes 
fuesen antitéticos al mencionado Convenio, y 
en la creencia de que la excepción del ar-
tículo 3.° de la de 11 de Julio de 1856 pue-
de declararse por autoridad propia de los in-
teresados, se viene observando que las De-
legaciones diocesanas admiten las solicitudes 
de conmutación de bienes de las capellanías 
y memorias piadosas y la redención de car-
gas espirituales, sin que la alta Adminis-
tración civil decida préviamente lo legal y 
justo acerca dé la naturaleza familiar y cláu-
sulas de las fundaciones, invadiendo, al pro-
ceder en semejante forma, atribuciones que no 
son de su competencia. Asi acontece que, 
conmutados bienes en el supuesto'de fami-
liares, la Administración activa los ha de-
clarado después permutables como meramente 
eclesiásticos: que estando destinadas muchas 
fundaciones á cumplir cargas espirituales y 
benéficas, se declaran libres los bienes bajo 
el supuesto de corrresponder á la capellanía 
ó beneficio, haciendo caso omiso de lo pia-
doso, contra la letra y el espíritu de la ley y 
la voluntad del instituidor; y por último, 
que se ofrezcan dudas á los Registradores 
de la propiedad sobre la inscripción de esos 
mismos bienes conmutados sin la interveu-
cion de la potestad civil. 
En un axioma de derecho que las exen-
ciones contenidas en las leyes deben ser apli-
cadas por la Autoridad suprema qué las pro-
mulgue; y siendo imposible desconocer este 
principio, se deduce con inflexibilidad lógica 
que miéntras no se declara la excepción no 
puede surtir efecto la conmutación. Apare-
ce, por lo tanto, de necesidad imperiosa fijar 
de una vez el procedimiento breve y sencillo 
de los expedientes de excepción para que sin 
embarazo de la jurisdicción respectiva y 
con economía de tiempo pueda llegarse al 
término ansiado de la desamortización ecle-
siástica y á la constitución de las capella-
nías, según la nueva forma establecida en 
el último Concordato, miéntras tenga fuerza 
legal. A este fin el Ministro que suscribe tiene 
la honra de someter á la aprobación de V. M. 
el adjunto proyecto de decreto. 
Madrid 12 de Agosto de 1871.—El Minis-
tro de Hacienda, Servando Ruiz Gómez. 
DECRETO. 
Conformándome con lo propuesto por el 
Ministro de Hacienda, de acuerdo con el 
Consejo de Ministros, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Art. I.0 Correspondiendo á la potestad 
civil declarar las excepciones que se con-
tienen en las leyes de 1.° de Mayo de 1855 
y 11 de Julio de 1856, los que se crean con 
derecho á los bienes de capellanías familia-
res ó de sangre y memorias piadosas presen-
tarán sus solicitudes documentadas ante las 
Administraciones económicas de las provincias 
en que aquellos radiquen dentro del término 
improrogable de seis meses, contados desde 
la publicación de este decreto en el Boletín 
oficial. 
Art. 2.° A la solicitud, que deberá exten-
derse en papel del sello 9.8, se acompañará 
la cédula de vecindad y copia de poder bas-
tanteada si se gestionare á nombre de ter-
cera persona, escrituras de fundación, título 
de colación ó de presentación, partidas sa-
cramentales que justifiquen el entronque del 
recurrente con el fundador, y la descenden-
cia de las líneas llamadas al goce de los pa-
tronatos activo ó pasivo, y una relación de 
los bienes dótales de la capellanía, beneficio 
ó fundación piadosa, expresando si se hallan 
en la Administración de la Hacienda ó los 
ha enajenado, ó si se poseen por el patro-
no. Capellán "Cumplidor ú otras personas. 
Art. 3.° Los Administradores económicos 
darán recibo en que se anote la fecha de la 
presentación y la calidad de los documentos 
que se acompañan, devolviendo al interesa-
do la cédula de vecindad después de hacer 
la conveniente anotación al margen de la 
misma instancia. 
Arti 4.° Examinada la titulación por el 
Oficial Letrado, y no encontrando en ella 
vicio reparable, propondrá al Jefe de la Ad-
ministración económica el cotejo con sus 
originales, pudiendo delegar en los Promo-
tores fiscales ó Fiscales municipales su in-
tervención cuando hubiere de practicarse la 
diligencia fuera de la capital de la provin-
cia. 
Art, 5.° La no existencia de las primeras 
copias de escritura ó la de los protocolos 
se suplirá por los medios de prueba estable-
cidos en el derecho común para estos casos. 
Art. 6.° La Sección de Propiedades y 
Comisionado principal de ventas informarán,. 
con presencia de los datos resultantes en- sus 
respectivas dependencias, sobre las subastas, 
adjudicaciones, incautación y demás vicisi-
tudes que hubieren sufrido los bienes de cu-
ya excepción se trata, certificando en su caso 
negativamente. 
Art. 7.° Siendo el título de colación indis-
pensable para determinar si la capellanía 
ó beneficio está subsistente por conservarse el 
patronato pasivo en las líneas llamadas á su 
obtención, los Oficiales Letrados le examina-
rán escrupulosamente; y si fuesen necesa-
rios nuevos datos ó comprobantes, solicitarán 
del Jefe económico requiera á los interesados 
los presenten en un plazo improrogable que 
no podrá exeder de 30 dias, y con apercibi-
miento de declarar injustificada la solicitud, 
según lo prevenido en la Real orden de 20 
de Agosto de 1866. La concesión de nuevos 
plazos por causa justificada corresponde úni-
camente á la Dirección de Propiedades y de-
recho del Estado. 
Art. 8.° Cuando el patronato fuera me-
ramente activo, deberá acreditarse su sub-
sistencia en las familias llamadas á ejercerlo 
por medio de los títulos de presentación de 
los dos últimos Capellanes. 
Art 9 o Si en las cláusulas fundacionales 
se destinase alguna parte de la renta al 
levantamiento de cargas benéficas ó mera-
mente espirituales, se eliminarán de la masa 
general de bienes los g_ue basten á cumplir-
las para darles el destino que determina la 
legislación vigente. 
Art. 10. Complementado el espediente con 
las diligencias expresadas en los artículos 
anteriores, se pasará de nuevo al Oficial Le-
trado ])ara que emita dictámen, bajo su res-
ponsabilidad, acerca de la validez y fuerza 
legal de los documentos presentados en apoyo 
del carácter familiar de la fundación y de 
la personalidad de los recurrentes; y si no 
encontrare defectos subsanables, propondrá su 
remesa sin más trámite á la Dirección ge-
neral de Propiedades y Derechos del Estado. 
Art. 11. Recibido que sea en este cen-
tro, se formará el correspondiente extracto, 
proponiendo al Ministerio de Hacienda la re-
solución legal que merezca la excepción; y 
cuando se hubiere dictado, la comunicará al 
Jefe de la Administración económica para su 
cumplimiento, dando copia fehaciente álos 
interesados, de quienes exigirá recibo, que 
se unirá al expediente. Igual conocimiento 
en relación se pasará al Diocesano para que 
obre sus efectos al realizarse la conmutación 
de bienes. 
Art, 12. Cuando la resolución fuere favo-
rable á la excepción, se acompañarán con 
el traslado de la orden ministerial los do-
cumentos presentados para que el Jefe econó-
mico los entregue bajo recibo á los recurren-
tes. 
Art. 13. Los Comisionados principales de 
Ventas se abstendrán de sacar á subasta los 
bienes de capellanías ú otras fundaciones cu-
ya excepción se haya solicitado ó pueda 
pedirse dentro del plazo fijado en el art. I.0 
Art 14. Los Registradores de la propie-
dad suspenderán la inscripción por defecto 
subsanable de los bienes conmutados por los 
Diocesanos miéntras no se presente el tras-
lado de la órden ministerial declarativa de 
haber sido (exceptuados en conformidad al 
art. 3 0 de la ley de 11 de Julio de 1856, 
Art. 15. Los expedientes en curso que ra-
diquen en las provincias se sujetarán á las 
-8— 
reglas establecidas en este decreto. 
Art 16; Las solicitudes de suspensión, re-
mate ó adjudicación que se presentaren á la 
Dirección general de Propiedades y Derechos 
del Estado ó á los Jefes económicos de las 
provincias se devolverán á los interesados con 
nota marginal, siempre que no veQgan docu-
mentadas según lo dispuesto en el art 2 * 
Art. 17 Trascurrido el plazo marcado pa-
ra la presentación de las solicitudes de exep-
cion, se procederá á ejercer la acción inves-
tigadora, imponiendo á los ocultadores ó de-
tentadores las penas marcadas en la instruc-
ción vigente ó las que de nuevo se dicta-
ren. 
Art. 18. Quedan derogados los artículos 
déla instrucción de 11 de Julio de 1836 y 
demás disposiciones sobre tramitación en 
cuanto se opongan á las establecidas en el 
presente decreto 
Dado en Palacio á doce de Agosto de 1871. 
—Amadeo.—El Ministro de Hacienda, Ser-
vando Ruiz Gómez. 
EXPOSICIÓN. 
SEÑOR: Entre los varios obstáculos que 
hubieron de ofrecerse al realizar la permuta-
ción de los bienes de la Iglesia, convenida 
con la Santa Sede en 1859, surgió el de la 
solveucia ó insolvencia de los censos. Así es 
que, clasificándolos en este sentido el Real 
decreto de|21 de Agosto de 1860, dado con 
acuerdo y asentimiento del M. R. Nuncio de 
Su Santidad, dispuso en el art. 3.° la for-
mación de otro inventario particular que 
comprendiese aquellos cuya cobranza ofre-
ciese in convenientes insuperables, respecto 
á los cuales debían consignarse las observa-
ciones oportunas, dando así claro testimonio 
de que habría de dictarse una resolución ge-
neral. Como si la operación fuera sencilla y 
escaso el número de fincas y derechos • reales 
que habían de inventariarse, la Dirección de 
Propiedades fijó el término improrogable de 
40 dias para ultimar estos trabajos, cuyo re-
sultado fué su imperfección y las infinitas 
observaciones de los Prelados, atendidas en 
parte y en parte aplazadas para resolverlas 
con más despacio y maduro exámen. 
Bajo estas condiciones y con el carácter de 
provisional en su liquidación se han per-
mutado los bienes delclero, monjas y cofradías; 
y cuando por virtud del convenio de 24 de 
Junio de 1867 sobre capellanías familiares ha 
sido necesario ocuparse de la permutación 
de los de las comunidades ó capítulos de 
Beneficiados de la antigua Corona de Ara-
gón, han surgido los mismos obstáculos, más 
agravados desde que la experiencia los ha he-
cho patentes. 
Porque una gran masa de la propiedad 
Primera subasta en quiebra. 
BIENES DEL ESTADO 
Adjudicaciones. 
Rústicas.~~Mayor cuantía. 
REMATE EN MADRID, MÁLAGA Y FELEZ-MÁLAGA. 
Núm. del 
invent.0 
151., Una suerte de tierra llamada la Cer-
ca, en el sitio de Huertas Altas, término 
de la ciudad de Velez-Málaga, que per-
teneció á I ) . Manuel Gamez y se adjudi-
có al Estado por alcances: linda Norte, 
Este y Oeste con tierras del cortijo nom-
brado de Almario y por el Sur con el ca-
mino de Granada: comprende una cabi-
da de 3 fanegas del marco de esta capi-
tal (181 áreas, 15 centiáreas y 3842 cen-
tímetros cuadrados) pobladas de viña 
moscatel, 23 olivos y 38 higueras, con 
pencas chumbas y bailado: todo se ha 
tasado por los agrimensores D. José María 
Herrera en 10500 pesetas en venta y 525 
en renta, capitalizándose por esta en ra-
zón á no ser fija la que produce en 11812 
pesetas 50 céntimos. 
No le resulta censo nigravámen. 
Esta ñnca fué anunciada á la subasta 
para el 6 de Febrero de 1869 y fué tras-
ladada al 15 del mismo, que no llegó á 
aprobarse por no haberse celebrado en 
el Juzgado de la Merced de esta capi-
tal: se anunció de nuevo para el 3 de 
Agosto del mismo año, que resultó no 
tuvo postor, por lo que salió en 2.° acto 
para el 25 de Noviembre siguiente por 
el tipo de 10040 pesetas 62 céntimos y 
la remató D. Enrique Contilló Vargas 
Machuca1, vecino de esta ciudad, en 10125 
pesetas, adjudicada en 28 de Diciembre 
de 1869, pero no habiendo pagado el 
primer plazo se declaró en quiebra y se 
anunció nuevamente para el 24 de Mar-
zo de 1870, siendo su mejor postor Don 
Diego Martin Pascual, vecino de Velez 
Málaga en 10043 pesetas 12 céntimos, 
adjudicada en 30 de Abril del mismo año, 
pero no habiendo tampoco cumplido su 
obligación, ha vuelto á declararse en 
quiebra y se procede á otra nueva subas-
ta bajo la responsabilidad del último 
comprador. 
E l tipo de la subasta que se anuncia 
será el de 10040 pesetas 62 céntimos del 
85 por 100 del primitivo que sirvió de 
base al primer comprador. 
—3-
153. Una finca llamada de Don Manuel 
G^mez, marcada con el número 40, en 
el sitio denominado pago de Rubite, tér-
mino de la villa de Arenas, que perte-
neció á D. Manuel Gamez y se adjudicó 
al Estado por alcances: que linda por 
Norte propiedad de Ana y Mariana Ber-
mudez y Juan Moreno, Este las de Anto-
nio Martin, Antonio Tellez y otros, Sur 
las de Juan Mata y otros, y por Oeste con 
el camino y rio del Pago: comprende es-
ta finca 40 fanegas de cabida del marco 
de esta capital, (2415 áreas, 38 centiáreas 
y 4560 centímetros cuadrados) pobladas 
de viña moscatel y otras vides de 1.a, 
2.a y 3.a, 744 olivos, 380 higueras, 92 
algarrobos, 145 almendros, 24 frutales, 
187 limoneros, chumbas, lagar de pisar 
con prensa y horno, casa de teja, albor-
ea, fuente y dos cortes de agua: todo se 
ha valorado y clasificado por los agri-
mensores D. José María Ruiz y Fernan-
dez y D. José Acostá y Herrera que le 
han dado una tasación de 85000 pesetas 
en venta y 4250 en renta, resultando 
por esta en atención á no ser fija la que 
produce una capitalización de 95625 pe-
setas. 
No le resulta censo. 
Como la anterior fué subastada en los 
mismos días y rematada bajo el tipo de 
56896 ] pesetas 37 céntimos el 25 de No-
viembre de 1869 á D. Enrique Contilló 
Vargas Machuca, vecino de esta capital, 
en 81500 pesetas, adjudicada en 28 de 
Diciembre del mismo año, y no habiendo 
pagado el primer plazo salió en quiebra 
el 24 de Marzo de 1870, sin tener postor, 
sucediendo lo mismo en las anunciadas 
para el 7 de Julio y 14 de Noviembre 
de 1870, pero habiendo sido subastada en 
4.° acto el 27 de Marzo del presente año, 
la remató en Madrid D. Francisco Do-
mínguez Carrasco, vecino de Sevilla, en 
57500 pesetas, adjudicada en sesión de 
12 de Mayo último, y no habiendo tam-
poco pagado el primer plazo se ha vuel-
to á declarar en quiebra y se procede á 
nueva subasta bajo la responsabilidad 
del mismo como está prevenido. 
El tipo de la subasta que se anuncia 
será k cantidad de 44704 pesetas 68 
céntimos que sirvió de tipo en la últi-
subasta. 
Primera subasta en quiebra. 
BIENES D E L ESTADO 
Clero. 
Urbanas.—Mayor cuantía. 
REMATE EN MADRID, MÁLAGA T VELEZ-MALAGA. 
Ntim. del 
invent,0 
698. Una casa-granero, en la ciudad de 
Velez-Málaga, calle de la Silla, marcada 
con el número 3 de gobierno, procedente 
del Cabildo Catedral de Málaga, y linda 
por la derecha con casa de D. Antonio 
Delgado, núm. 7, por la izquierda con 
la calleja de la Silla y por la espalda 
con casa de D. Francisco Salido número 
1.', consta de planta baja, de pasadizo, 
entrada, dos graneros, cuatro departa-
mentos, patio, pozo y bodega con 52 
tenajas, que se ignora el estado de ut i l i -
dad que puedan tener por estar embuti-
das en el suelo; el piso principal contie-
ne corredor, tres habitaciones y dos gra-
neros, y el segundo un espacioso granero 
y en todo veinte ventanas con rejas y 
su fábrica con escelentes arcos, maderas 
en buenas condiciones, si bien hay algu-
nos desperfectos ocasionados por falta de 
reparos: tiene buena posición topográfica, 
midiendo una superficie de 556 varas ó 
sean 388 metros 497 decímetros, se ha 
tasado por el perito D. Antonio Maria 
Hortal en el concepto de estar las tena-
jas en mediano estado en 8000 pesetas 
en venta y 240 en renta y se ha capita-
lizado por esta en 4320 pesetas y por la 
de 150 que produce según el inventario 
en 2700 pesetas. 
Está gravada con las cargas siguien-
tes que no se bajarán del remate, que-
dando su pago ó indemnización de cuen-
ta del Estado: 14 pesetas con 8 céntimos 
al aniversario del Sr. Almengual, 23 con 
25 al del Utmo. Sr. Toledo, 9 con 81 al 
del Sr. Marañan, 2 con 25 al del señor 
Alcocer, 4 con 78 al del Sr. Confusos, 
12 pesetas al del Sr. Murgas, 17 con 74 
al del Sr. Paz, 50 pesetas al del Sr. Va-
go, 4 con 62 al de D. Luis López, 7 con 
68 al del Sr. Márquez, 1 con 78 al del 
Sr. Pacheco, 46 con 2 al del Sr. Maca-
nas, 13 con 31 al del Sr. Espinoza, 24 
con 75 al del lltmo. Sr. Olmedo, 17 con 
50 á la memoria del Sr, Trep, 17 con 50 
al patronato del Sr. López para huérfa-
nas, 9 con 24 al del mismo para presos 
y 57 con 75 aniversario del Sr. rOrguí-
Uas. 
No habiendo tenido postor el 25 de Ju-
nio de 1868 por el tipo de 8000 pesetas 
de la tasación, se anunció de nuevo por 
6800 del 85 por 100 para el 3 de Agos-
to de 1869 y tampoco tuvo postor. 
Se anunció tercera subasta por 5600 
. pesetas del 70 por 100 de dicho primer 
tipo para el 27 de Marzo del presente 
de 1871 y la remató en Madrid D. Fran-
cisco Domínguez Carrasco, vecino de Se-
villa, en 6000 pesetas, adjudicada en se-
sión de 12 de Mayo siguiente, y no ha-
biendo pagado el primer plazo se ha de-
clarado en quiebra y se procede á nueva 
subasta bajo su responsabilidad á cuanto 
está prevenido. 
700. Un almacén en la ciudad de Velez-
Málaga, en la calle del Jazmin, núm. 24 
procedente del Cabildo Catedral de esta 
ciudad de Málaga: que linda por la de-
recha con dicha calle, izquierda con casa 
de D. Antonio Hierro, núm. 3, plazuela 
de Rojas y por la espalda con dicha pla-
zuela, constando de planta baja sobre 
envovedad con tres departamentos cons-
tituidos por arcos de mampostería en 
buen estado, disfrutando pozo y once 
ventanas-rejas: sobre esta planta hay 
otra bajo las mismas dimensiones, cons-
tituidas con igual condición y el techo 
de madera en buen estado, y otras once 
ventanas-rejas, midiendo una superficie 
cuadriangular de 496 varas ó sean 346 
metros 573 decímetros, además de otro 
almacén interior de solo planta baja con 
seis rejas y en estado algo ruinoso, mi-
diendo una superficie de 141 varas ó 97 
metros y 520 decímetros: además un cor-
ral con una higuera de primera clase y 
una superficie de 219 varas ó 153 mer 
tros, 22 decímetros: forman las tres su-
perficies mencionadas 856 varas ó 598 
metros, 118 decímetros: se ha tasado por 
el perito D. Antonio Maria del Hortal en 
atención á sus circunstancias en 8250 
pesetas en venta, se ha capitalizado por 
la renta dada por el perito de 165 pese-
tas en 2970 y por la de 80 que produce 
según el inventario en 1440 pesetas. 
Está gravada con las cargas siguientes 
que no se bajarán del remate por quedar 
de cargo del Estado su pago ó indemni-
zación: 225 pesetas al aniversario del se-
ñor Campos, 8 con 25 céntimos al patro-
nato del Sr. Aguillas y 18 con 75 al ma-
yorazgo de D. Francisco Vivas y Bour-
man. 
No habiendo tenido postor en la subas-
